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Abstract: After the several terrorist attacks on the EU territory done by domestic citizens, few steps were made 
not only from the security aspect but also sociological for managing and controlling the development of the 
religious radicalism in the EU territory. Solving this complex problem includes understanding the religious 
radicalization, its basics, mentality and development. The prevention of the radical Islam goes in the direction of 
active involvement of the state institutions in the social living in the environments potentially vulnerable by the 
religious radicalism. So far the measures taken for preventing and countering the religious radicalization and 
terrorism are situated in the social, legal and security segments of acting of the EU member countries. But those 
measures are not giving the expected results regarding the continuing development and change of the way of 
acting of the organizations that promote the religious radicalism as an Islamic fundamentalism which is a base 
of the presence of the terrorism in the EU. 
ИСЛАМСКИ РАДИКАЛИЗАМ И ЕУ – ПОЛИТИКА НА ПРЕВЕНЦИЈА 
Доц. д-р Златко Кесковски 
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Резиме: По неколкуте терористички напади на територијата на ЕУ извршени од страна на нејзини 
домицилни граѓани, превземени се неколку чекори не само од безбедносен туку и од социолошки аспект 
за менаџирање и контрола на развојот на верскиот радикализам на територијата на ЕУ. Решавањето на 
овој комплексен проблем подразбира, разбирање на верската радикализација, нејзиниот развој, поднебје 
и суштина. Превенцијата се движи во насока на присуство на државата во општественото живеење во 
средините ранливи од верскиот радикализам. Досега превземените мерки за сперчување и борба против 
верската радикализација и тероризам се во социјалните, правните и безбедносните сегменти на делување 
на државите членки на ЕУ. Но тие не даваат соодветен резултат во однос на секојдневниот развој и 
промена на начинот на дејствување на организациите промотори на верскиот радикализам во форма на 
исламски фундаментализам како основа на присуството на тероризмот во ЕУ.      
Клучни зборови: верки радикализам, превенција, безбедност на ЕУ, тероризам, стратегија 
 
1. ВОВЕД  
По анализите направени по терористичките напади на тлото на ЕУ во периодот од 2002 -2015 година во 
Лондон, Мадрид, Париз, ЕУ донесе неколку насоки за превенирање и разбирање на верскиот 
радикализам како феномен, притоа обидувајќи се да го дефинира како социолошки проблем но и како 
закана за безбедноста на ЕУ. Од овие причини уште во 2005 година донесена е Противтерористичка 
стратегија на ЕУ162 која не ги предвиде опасностите од домицилното ЕУ население како најранлива 
категотија, која пак е предмет на анализа од која се дадени натамошните насоки на дејствување на ЕУ 
кон превенирање на верскиот радикализам163. Во овој контекст се чини ЕУ иако има противтерористичка 
стратегија сепак е исклучително ранлива од непријател и начин кој во тој период и не бил предвиден.  
 
2. РАДИКАЛИЗАМ  
Ако радикализација треба да се смета како феномен врз основа на идеологија и верски ставови, важно е 
да се разгледа заедно со верскиот фундаментализам, и да се постават двете прашања во еден поширок 
политички, економски, социјални и интеркултурен контекст. Неколку дефиниции се   толкуваат во 
рамките на ЕУ. Ррадикализам може да се смета  како социјализација на екстремизмот, која може да 
доведе до тероризам. Од тука следи дека спречувањето на радикализација е важен елемент во мерките за 
борба против тероризмот па така да се намали заканата од радикализирација на поединци вклучени во 
терористички активности.164 Едно од толкувањата е дека додека радикализамот има за цел да ја измени 
постојната политичка и социјална структура но тоа не треба да биде насилно, па оттука и придавката 
                                                          
162
 Council of  the EU: Couterterorism strategy, Brussels, November 24, 2005 
163
 Council of the EU: Prevent religius radicalism, Brussels, November 30, 2008 
164
 European Commission Expert Group on Violent Radicalisation, 'Radicalisation processes leading to acts of 
terrorism', May 2008 
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"насилни" е често додадена.165 "Екстремизам" е поврзан со активно усвојување на една идеологија, со 
намера да се применува насилство за да се отстрани структура и елита на една држава.166 Друг пристап 
го дефинира радикализамот како потрага по убедливи промени и ограничување на екстремизмот  до 
спроведување на конкретни и локализирани политички идеологии.167 Политичкиот аспект е нагласен  
исто така и од страна на Питер Њуман,168 кој ја дефинира радикализацијата како "процес (или процеси) 
кој поединци или групи го одобрувааат или (конечно)учествуваат во употреба на насилство за 
политички цели ". 
 
3. РАДИКАЛЕН ИСЛАМ  
Религиозниот фундаментализам како идеологија претставува нераскинлив дел од процесот на 
радикализација. Сепак, се сугерира дека идеологијата не е одлучувачка и мора да биде надополнета со 
други фактори како: 
 - политичка и социјална средина и 
 - психолошката потреба за идентитет.  
Користењето на религијата како корисна приказна и когнитивната рамка е изграден на религиозниот 
фундаментализам и други идеологии за да се создаде солидарност и зголемување на лојалноста на 
каузата169 религиозни фундаментализам е често во срцето на радикализмот исто така може да се 
дефинира170 како верување во апсолутна религиозната вистина, која е предизвикана од страна на силите 
на злото и кои мора да бидат проследени денес на ист начин како и во минатото. Тоа се потпира на три 
ставови: 
 верниците треба да веруваат во апсолутните и непроменливи правила утврдени во минатото, 
 овие правила дозволуваат само една интерпретација која мора да се одржи меѓу верниците, и 
 верските правила треба да преовладуваат над секуларните. 
Исламскиот фундаментализам произлегува од Салафизам, социо-политичко движење кое се појави во 
Египет во 19 век во рамките на сунитскиот ислам.Тие беа против интеграција во главните текови на 
Западните општества и Европа. Салафистите веруваат дека муслиманите мора да се вратат на патот на 
пророкот и да се придржуваат буквално на Куранот. Со оглед на нивниот конзервативен верски начин на 
живот, сите салафисти може да се сметаат за фундаменталисти, но не се сите насилни милитанти.171 
Само Салафистичкиот Џихадизам  се фокусира на употребата на насилство за остварување радикални 
промени. Џихадистите се залагаат со употреба на насилство да се создаде нов калифат и така да се 
повратат териториите во кои некогаш владееле муслиманите. По нивните учења, џихадистите го одбие 
религиозниот плурализам и се стремат кон доминација на политичкиот ислам во целиот свет.172 Сепак, 
како што сугерира   Lorenzo Vidino173 поголемиот дел од муслиманите кои живеат во западните земји 
може да се гледаат  повеќе како муслимани кои го задржале своето  "културно" или "социолошко" 
наследство отколку верското.  
Без оглед на ова, организациите што ги претставуваат конзервативните исламистички ставови, како и 
оние кои промовираат поекстремни пристапи, се повеќе се шират во редовите на своите 
“религиозни”следбеници во Европа и во САД.174 Во февруари 2015 година, во затворањето на Самитот 
за Борбата против екстремизмот, претседателот на САД, Барак Обама  фокусира различни насоки на 
исламот, наведувајќи дека, ... ние не сме во војна со исламот. Ние сме во вовојна со луѓе кои го 
извртуваат Исламот ". 
 
 
4. ПРИЧИНИ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА  
                                                          
165
 George Joffé (Ed), 'Islamist radicalisation in Europe and the Middle East: Reassessing the causes of 
terrorism', 2013 
166
 Daniela Pisoiu, 'Islamist radicalisation in Europe: An occupational change process', 2012 
167
 Peter R. Neumann, 'Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries', 
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2010 
168
 Jonathan Githens-Mazer and Robert Lambert, 'Why conventional wisdom on radicalization fails: the 
persistence of a failed discourse', in International Affairs 86: 4 (2010), pp. 889–901 
169
 Daniela Pisoiu, 2012 
170
 Ruud Koopmans, 'Religious fundamentalism and hostility against out-groups: a comparison of Muslims and 
Christians in Western Europe' in Journal of Ethnic and Migration Studies 41:1, 2014, pp 33-57 
171
 Alex P. Schmid, 'Violent and non-violent extremism: two sides of the same coin?', ICCT, 2014 
172
 Nirode Mohanty, 'Radicalism in Islam: resurgence and ramifications', Lanham: University Press of America, 
2012 
173
 Lorenzo Vidino, 'European strategies against jihadist radicalisation', Center for Security Studies (CSS), 2013 
174
 Alex P. Schmid, 'Violent and non-violent extremism: two sides of the same coin?', ICCT, 2014 
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Клучните наоди според ЕУ се:175 
1. Политичка загриженост за  радикализираната младина кај која расте бројот на  пријавени случаи 
каде младите Европејци кои патуваат во Сирија за да се борат заедно со сириската опозиција. 
2. Општоприфатените се заклучоци се јавуваат во областа на вработувањето. Сепак, вработување 
не функционира како домино ефект или како логична верижна реакција. Дури и во затвори и 
процеси во тек, всушност  покажуваат дека и преполната затворска средина неминовно 
придонесува за развојот на различни стратегии кои не се контролирани од страна на 
затворската стража  и се  погодни за радикализација. 
3. Тековно фокусирање на "повратници од Сирија е уште еден пример на симплистички и 
механички ставови. Сензационално известување околу неколку случаи, кои не треба да се крие 
дека се типичен пример прикажан во литературата за милитанти посветени и директно 
вмешани во воените конфликти дека се исклучок но и не дека се норматив. 
4. Што се однесува до прашањето за т.н. "само-радикализација", додека ИКТ ги измени начините 
во кои активистите комуницираат, соработуваат и да демонстрираат, насилна акција веројатно 
нема да потекнуваат од чисто виртуелни врски. Посветеност бара социјална посредување и 
интеракција а  таа и  да постои и да се одржува. 
 
5. ПРЕВЕНТИВНА ПОЛИТИКА НА ЕУ  
Превентивната политика кон исламската радикализација во ЕУ се движи во три области:176 
 Социјална политика: Дејствување во рамките на верските заедници и следење на вмешаноста 
на харизматични лидери во околината, политика на вработување на младите муслимани, 
едукација во градиките и училиштата, следење на радикализацијата во затворите, вклучување на 
младите муслимани во модерните текови на живеење со цел антигетоизација на затворените 
средини, да се подигнат политиките на социјалните права како фундамент. 
 Промена на правната легислатива: Промена на законската легислатива за водење истрага на 
обвинителствата во областа на тероризмот со тоа што ќе се зголеми приодот на задржување на 
осомничените во притвор имајќи во предвид дека сите земји имаат различни законски рамки. 
Промена на законот за депортација и полиберален закон за одземање на државјанствата на на 
недомицилното население кое е инволвирано во верски радикавни организации, следење и 
блокирање на банкарски сметки при сомнителни трансакции на фирми и поединци со цел 
спречување на финансирање на организациите. Учеството во борбените дејствија во Сирија е 
класифицирано како кривично дело 
 Безбедносна политика: Покрај контролата на издавање влезна виза според Шенген договорот, 
се превзема поголема контрола на илегалните преминувања а за таа цел се либерализираат 
законите за контрола на границите на ЕУ од земја воздух и вода, се либерализира законот за 
претрес и легитимирање, се сугерира на поквалитетна соработка на безбедносните служби на 
различни држави во ЕУ, се стимулира координацијата на разузнавачките служби на земјите 
членки за што побрза и поквалитетна размена на разузнавачки информации. Се зголемува 
соработката на безбедносните служби на земјите членки на ЕУ со не ЕУ земји кои се во 
териториите на дејствување на радикалните исламски организации со цел детектирање на 
поединци и групи кои се приклучиле во борбите во Сирија. 
 
6. ЕФЕКТИ И КОНТРАЕФЕКТИ  
По истражувањето на ЕУ за мерките во превентивната политика, покажаа сомнителни резултати во 
однос на очекуваните ефекти од нив:  
 Прегледот  на политиките за борба против радикализацијата и "најдобрите практики" 
покажуваат мешани резултати во поглед на  клучните прашања на фундаменталните права, 
етничка и расна дискриминација и социјална кохезија. 
 Превенцијата во судската власт преку ВСЕС, како што се продолжувањето на  периодот на 
притвор, зголемената тежина на разузнавачките информации во судот, проширување на опсегот 
на терористичките истраги и на терористичките апсења, контрола на онлајн материјали, можат 
да се доведат до прекршување на основните права на граѓаните во ЕУ (фер судење, правото на 
одбрана) и граѓанските слободи (слобода на говор). 
 Широкиот спектар на административни мерки се преземени низ ВСЕС - како што се правото на 
претрес, конфискација на пасоши, депортација, замрзнување на финансиските средства - што 
значително влијаеше на животот на голем број на граѓани во Европа, а во некои случаи , 
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придонесоа во забрзување на динамиката на ескалација и оправдување за политичкото 
насилство. 
 "Помек" пристап се врши за да се спречи радикализација - тие вклучуваат широк спектар на 
чинители (заедници, локалната полиција) но не одат без контроверзи и слични мешани 
резултати. По прегледот ефектите на превентивните програми во Велика Британија, како 
PREVENT, покажува дека овие програми не можат  директно да придонесат за ескалација на 
насилството самите по себе, но во неколку случаи генерираат чувство на сомневање дека се од 
помош за односите меѓу на државата и муслиманските заедници низ цела Европа. 
 
7. ЗАКЛУЧОК 
Според досегашното искуство и истражувањата во рамките на Унијата за ефектите на досега 
предложените и имплементирани мерки на превенција и борба против верската односно исламската 
радикализација не носат резултати и очекуван успех, со цел контрола на радикализмот и феноментот на 
исламскиот фундаментализам. Согледувајќи го текот на настаните секојдневно се повеќе расте бројот на 
регрутирани млади луѓе од Европа во рамките на екстремистичките организации кои учествуваат во 
борбите во Сирија. Таквиот набој на обучени војници со радикална исламистичка идеологија е уште 
поголема закана за ЕУ од периодот 2002-2013. Очигледно е дека ЕУ во овој период делува ранливо во 
однос на дејствувањето врз младите муслимани граѓани на ЕУ. Ако во изминатата декада борбата на ЕУ 
се водеше кон противник од надвор, очигледно е дека таа борба сега се одвива на два фронта, 
инфилтрирајќи се длабоко во порите на општеството во земјите членки на ЕУ. Сугестијата за превенција 
и спречување на терористички акти и ширење на метастазите на верскиот односно исламскиот 
радикализам во ЕУ подразбира континуирано истражување проследено со превземање конкретни мерки 
кои треба да бидат флексибилни по својот карактер и суштина, следејќи го истовремено развојот на 
дејствувањето на организациите кои се носители на овој феномен во 21 век. 
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